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人 , 平埔人有 10 个支族 , 居住在今台南一带的一
支平埔人叫西拉雅人。当时在今台南市与安平镇
之间有个大海湾 , 海湾外侧有一道由 11 个沙屿组
成或断或连的天然防波堤。海湾东西阔 6 里、南




16 世纪初 , “大员”已经成为大陆渔民、商贩在
台湾泊舟登陆的主要港澳。1603 年 1 月明朝将领






天启、崇祯之际 , 也写了一篇《东番记》 , 书中
提到的“台员港”即“大员” (闽南话的同音别
写 , 发音为 dǎīwǎn) 。此外 , “大员”还有
“大湾”等别写。1624 年 , 第二次侵占澎湖的荷
兰殖民者被明军驱逐后 , 遁窜“大员”港。这一
年冬 , 诏安县乡官沈铁代表民意上书福建巡抚南
居益 , 要求宣谕荷人撤走 , 书云 : “夫大湾去澎
湖数十里 , 虽称裔区 , 实泉、漳咽喉也。沿海商
民捕钓、贸易 , 往来必经。⋯⋯二三长老恳望祖




这篇疏文中说 : “今欲靖寇氛 , 非墟其窟不可。
其窟维何 ? 台湾是也。台湾在澎湖外 , 距漳、泉
止两日夜程 , 地广而腴。初 , 贫民时至其地 , 现
渔盐之利 , 后见兵威不及 , 往往聚而为盗。近则
红毛筑城其中 , 与奸民互市 , ⋯⋯墟之之计 , 非





来。永历十五年 (1661 年) 正月 , 杨英在其军旅
日记《从征实录》中记道 : (郑成功) 集诸将密
议曰 : “⋯⋯前年何廷斌所进台湾一图 , 田园万
顷 , 沃野千里 , 饷银数十万。造船制器 , 吾民鳞
集所优为者。近为红夷占据 , ⋯⋯我欲平克台
湾”。这里 , “沃野千里”的“台湾”当然是指
称全岛。1661 年 4 月 30 日郑成功率军在台湾鹿
耳门登陆后 , 敦促荷兰侵略者投降 , 义正词严地





用 , 为了避免混淆 , 郑成功“改台湾 (这里指大
员港 ———引者) 为安平镇”。1983 年台湾归清 ,
清政府于次年设立台湾府 , 下辖台湾、凤山、诸
罗三县。1885 年中法战争结束后 , 为巩固海防 ,
台湾正式建省 , 台湾也就由府名变为省名。ö
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